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Fiskeridirektoratets overvåking av Frierfjorden 
omfattet i 1980 62 prØver av fisk fordelt på 9 arter. Det 
ble fisket i mai, juli og desember. Brisling og noe av den 
Øvrige fisk ble tatt med not, og resten ble tatt på garn i 
dybder fra 5 til 20 meter. 
Innholdet av klorerte hydrokarboner og kvikksØlv ble 
bestemt etter metodene beskrevet i rapport nr. 6/78. FØlgende 
klorerte forbindelser ble målt: penta- og heksa-klorbenzen 
(5-C1 og 6-Gl), hepta- og okta-klorstyren (7-C1 og 8-Cl). 
Analyseresultatene er vist i tabellene 1-10. For torsk 
og lyr er innholdet av de klorerte hydrokarboner noe lavere 
enn for årene 1977-79. KvikksØlv-innholdet er som tidligere. 
For de andre fiskeslag kan det ikke påvises forskjeller fra 
foregående år, hverken for innhold av kvikksØlv eller 
klorerte hydrokarboner. 
Henvisning : 
Analyse av klorerte hydrokarboner og sporelementer i 
fisk £ra Grenlandsfjordene 1977. Bjarne BØe, Eliann 
Egaas og Kåre Julsharnn. Rapport nr. 6/78, Fiskeridirek- 
toratet juni 1978. 
Analyse av klorerte hydrokarboner og kvikkcØlv i fisk 
fra Frierfjorden 1978. Bjarne B@e. Rapport nr. 4/79, 
Fiskeridirektoratet november 1979. 
Analyse av klorerte hydrokarboner og kvikksØlv i fisk 
fra Fries£jorden 1979. Bjarne BØe. Rapport nr. 6/80. 
Fiskeridirektoratet september 1980. 
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